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Kedah International Zakat Conference (KEIZAC 2019), is the first 
international conference organized by Lembaga Zakat Negeri Kedah 
(LZNK) in collaboration with Institut Penyelidikan & Inovasi Zakat 
(UUM), Pusat Kajian Fiqh Zakat (UniSHAMS) and Akademi Pengajian 
Islam Kontemporari (UiTM Kedah). It will be held on 5th August 
2019 (Monday) at Menara Zakat, Lembaga Zakat Negeri Kedah, Alor 
Setar, Kedah. Malaysia. This conference will provide a platform for 
the intellectuals and industries from various fields and disciplines 
in business, education, innovation and social sciences to debate 
and discuss the current issues worldwide in zakat perspective as 
well as finding solutions to the problems, exchange and share their 
knowledge with others to sustain zakat through transformation 
agenda. There are more than 10 countries among lecturers, 
researchers, students, and industrial players that are expected to 
participate in this conference. LZNK hereby humbly welcomes all 
delegates from all over the world to come and share their knowledge. 
Topics of interests for this conference included: 
•    Zakat & Maqasid Shariah
•    Zakat & SDGs 2030
•    Zakat & Fund Raising
•    Zakat & Fund Management
•    Zakat & Fund Distribution
•    Zakat & Social Impact
•    Zakat & IR 4.0
•    Zakat & Law
•    Fiqh Zakat
KEDAH INTERNATIONAL
ZAKAT CONFERENCE
KEDAH INTERNATIONAL ZAKAT CONFERENCE 2019 (KEIZAC 2019) 
5th AUGUST 2019 (MONDAY)
MENARA ZAKAT, ALOR SETAR, KEDAH
8.00 AM :  Registration and Breakfast
8.20 AM : Sharing Session
   Professor Dato’ Dr. Mokhtar Bin Saidin
   Director
   Centre for Global Archaeological Research (CGAR)
   Universiti Sains Malaysia
   Title: New Evidence from Ancient Kedah
9.00 AM : Welcome Speech
   Syeikh Zakaria Othman, AMK
   Chief Executive Officer of LZNK
9.30 AM : Session 1 
   Moderator 
   Mr. Makhtar Bin Abdullah
   Chief Executive Officer
   Association of Shariah Advisors in Islamic Finance (ASAS)
    Speaker
   Dr. Irfan Syauqi Beik
   Director Distribution & Utilization
   BAZNAS Republic of Indonesia
    Title: Innovation of Product Distribution & Utilization of The 
Needy and Poor Towards Era IR 4.0: BAZNAS Experiences. 
    Professor Datuk Ir. Ts. Dr. Mohd Jailani Bin Mohd Nor 
   Vice Chancellor 
   Al-Bukhary International University 
    Title : The Development Concept of the Needy and Poor 
Via Social Entrepreneur Programmes
    Dr. Muhammad Zaki bin Haji Zaini@Jaineh
   Head of Postgraduate Programme
   Universiti Islam Sultan Sharif Ali
    Title: Achieving SDGs through empowering Zakat: Case 
Study in Brunei Darussalam
11.00 AM :  Session 2
   Moderator
   Mr. Muhammad Hafiz Bin Badarulzaman
   Lecturer
   School of Law
   Universiti Utara Malaysia
   Speaker
   Associate Professor Dr. Ram Al Jaffri Bin Saad 
   Director UUM Press
   Universiti Utara Malaysia
    Title: The Adaptation of IR 4.0 in Zakat Accountancy in
   Malaysia
   Mr. Haji Mohd Nazri Bin Chik
   Group Chief Shariah Officer
   Bank Islam Malaysia Berhad
    Title: The Role of Islamic Financial Industry in Developing 
Group of the Needy and Poor Via Zakat Instrument of
   Malaysia in Era IR 4.0
   Mr. Haji Mohd Roslan Bin Mohd Saludin 
   General Manager of Shariah & Halal Compliance
   QSR Brands Bhd.
    Title: The Role of Zakat in Halal Industrial Development 
Among the Needy and Poor Entrepreneur in Era IR 4.0. 
12.30 PM  :  Keynote Speaker 2
   Professor Dato’ Dr. Ahmad Hidayat Bin Buang 
   Shariah and Law Department
   Academy of Islamic Studies
   University of Malaya
   Title: Sustainability Through Zakat Transformation Agenda
1.15 PM : Lunch & Zohor Prayer
2.00 PM  : Parallel Session 
   Parallel 1/2/3/4/5/6/7




VENUE: LEVEL 1, MAIN HALL 
 
Language : English And Malay 
Moderator : Mr. Abdul Shakur Bin Abdullah 
  
Staf : Muhammad Faiz Bin Hussin Shokri 
Assist Staf : Mohd Firdaus Abd Razak 
: Norkhairani Binti Abdullah 
 : Hilmi Bin Anasat 
 
BIL NAME TITLE ADDRESS 
1 
Ahmad Shukri Yusoff 
Mohamad Noor Sahidi Bin 
Johari 
Fintech: Ke Arah Keberkesanan Kutipan 
dan Agihan Zakat 
Pusat Pungutan Zakat (PPZ-
MAIWP) 
2 
Abdul Halim Bin Ismail, 
Noorzakry Bin Nor Jamal 
Muhammad Firdaus Bin 
Tubari 
Zunaidah Bin Ab Hasan 
Azhana Binti Othman 
Dasar Pengkorporatan Ke Arah Kerangka 
Tadbir Urus Shariah (Shariah Governance 
Framework-SGF): Tinjauan Awal Aplikasi 
SGF Menangani Isu-Isu dalam Agensi 
Mengurus Zakat (AMZ) di Malaysia. 
Zakat Melaka 
NO 1,3 & 5, Jalan PNBB 1 , Pusat 
Niaga Bukit Baru, Bandar Bukit 
Baru Seksyen IV, 75150 Bukit 
Baru, Melaka. 
3 Abdul Rahman Talib Hasan Ahmad 
Persepsi Masyarakat Terhadap Bantuan 
Zakat dalam Menangani Kemiskinan di 
Negeri Pahang 
Majlis Ugama Islam Dan Adat 
Resam Melayu Pahang, Kompleks 
Islam Sultan Haji Ahmad Shah, 
Jalan Istana Permai, 26600 Pekan, 
Pahang Darul Makmur. 
4 
Muhammad Syukri Salleh 
Shereeza Mohamed Saniff 
Wan Norhaniza Wan Hasan 
Zakat and SDGs: A Love Story? 
Centre for Islamic Development 
Management Studies (ISDEV) 
Universiti Sains Malaysia 11800 
Pulau Pinang Malaysia 
 
5 
Mohd Faiz Mohd Yaakob 
Aliff Nawi, 
Raja Rizal Iskandar Raja 
Hisham 
Analisis Pandangan Sarjana Islam 
Mengenai Transaksi Bitcoin: Mampukah 
Menjadi Alternatif Sebagai Platform 
Pembayaran Zakat? 
Universiti Utara Malaysia, 06010 
Sintok, Kedah 
6 Namungo Hamzah, 
Assessing the Role of Zakat in Achieving 
SDG4 in Uganda: A Case of House of Zakat 
and Waqf Uganda. 
Head of Research & Training, 




Solahuddin Abd Hamid 
Mohd Akram Dahaman 
Rafidah Mohamad Cusairi 
Kedudukan Orang Kurang Upaya (OKU) 
dalam Agenda Kelestarian Agihan Zakat 
Negeri Kedah 
School of Languages, Civilization, 
and Philosophy, College of 
Sciences and Arts, Universiti 
Utara Malaysia 
8 Mohammad Nurullah 
Reflection of Maqasid Al-Shariah in Zakat 
Management: A Study on Centre for Zakat 
Management (CZM) and Zakat Board of 
Bangladesh 
Department of Islamic Studies, 
Jagannath University, Dhaka- 
1100, Bangladesh 
9 Sa‘id Adekunle Mikail Salami Saheed Adekunle 
Sustainable Financial Inclusion: A Fiqh 
Analysis ff Zakat–Based Microfinance 
Scheme 
International Shari‘ah Research 
Academy for Islamic Finance 
(ISRA) 
International Centre for 
Education in Islamic Finance 
(INCEIF) 
10 Suhaimi Mhd Sarif 
The Challenge of Stickiness in Contributing 
to Sustainable Development Goals 2030 
Through Zakat Institutions in Malaysia 
Kulliyyah of Economics and 
Management Sciences, 
International Islamic University 
Malaysia, Jalan Gombak, 53100 
Kuala Lumpur 
11 
Efri Syamsul Bahri 
Mohd Mizan Mohammad 
Aslam 
The Role of Productive Zakat as Working 
Capital for Micro Entrepreneurs 
BAZNAS, Jl. Johar No.18, 
Kebonsirih, Menteng, Jakarta 
Pusat 10340 
12 Mustapha Isa Qasim The Role of Zakat in Poverty Alleviation in Nigerian Society 
Department of Arts and Social 
Science Education. Ahmadu Bello 
University, Zaria- Nigeria 
13 
Hairunnizam Wahid 
Mohd Fairuz Md Salleh 
Norida Basnan 
Azlina Ahmad 
Azizah Mohd Harun 
Ainol Basirah Abdul Wahab 
Cadangan Kerangka Kerja Syariah 
Pelaporan Kewangan Institusi Zakat di 
Malaysia 
Pusat Pengajian Ekonomi, FEP, 
UKM 
 




Syed Musa Alhabshi 
Anwar Hasan Abdullah 
Othman 
Mohammad Habibullah 
Mohd Shukri Bin Muhamad 
Yusof 
Developing Conceptual Framework for 
Zakat Distribution Impact on Social 
Welfare Using Financial Technology and 
Its Implications on Sustainable 
Development Goals (SDG) in OIC 
Countries. 
International Islamic University 
Malaysia (IIUM) 
15 
Ahmad Husni Abd Rahman 
Muhammad Furqan Abdullah 
Muhammad Aiman Ghazali 
 
Wakalah Agihan Zakat Menerusi 
Perspektif Maqasid Syariah 
Pusat Pungutan Zakat MAIWP 
Wisma PPZ 68-1-6 Dataran 





VENUE: LEVEL 1, ROOM 1 
 
Language : English 
Moderator : Dr.  Mohamad Naimi Mohamad Nor 
  
Staf : Norhashiema Binti Sufian 
Assist Staf : Nur Faizah Binti Hasbollah 
  Fasihah Binti Mohammad Fauzi 
  Omar Mohd Fiqri Bin Mohd Othman 
 
No. Name Tittle Address 
1 Izlawanie Muhammad Analysis of Zakat System In High-Income Islamic Countries 
Universiti Sains Islam Malaysia, 
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, 
Negeri Sembilan, Malaysia, 
2 Amira Jamil Noorhayati Mansor 
Capital Disclosure Practices Among 
Zakat Institutions in Malaysia 
Faculty of Entrepreneurship and 
Business, Universiti Malaysia 
Kelantan, Malaysia 
Faculty of Economics and 
Management Sciences, 
Universiti Sultan Zainal Abidin, 
Terengganu 
3 
Saeed Awadh Bin-Nashwan 
Hijattulah Abdul-Jabbar 
Saliza Abdul Aziz 
Samihah Saad Haji Ismail 
Challenges of Zakah Management in 
Muslim Developing Countries 
Tunku Puteri Intan Safinaz 
School of Accountancy, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah, Malaysia 
4 
Yuhanis Yusof 





Forecasting Zakat Collection Using Deep 
Learning Model 
School of Computing, Universiti 
Utara Malaysia, 06010 
Changlun, Kedah, Malaysia 
5 
Mohamad Naimi Mohamad 
Nor 
Dzarfan Abdul Kadir 
 
Fraud Dan Mekanisme Pencegahan Di 
Institusi Zakat  
Tunku Puteri Intan Safinaz 
School of Accountancy, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah, Malaysia 
Universiti Sains Malaysia, 11800 
USM Penang, Malaysia. 
6 
Azwan Abdullah 




Harmonization Of Social Welfare In 
Poverty Reduction:The Integration Of 
Zakat And Waqf For Contributing The 
Maqasid Shariah 
Universiti Malaysia Kelantan, 
7 
Muhammad Kamil Kader 
Mydin 
Anwar Allah Pitchay 
Zubir Azhar 
Pair-Wise Comparison Technique on the 
Distribution of Zakat Fund: Case of 
Penang 
House of Zakat and Waqf, 
Uganda 
School of Management, 
Universiti Sains Malaysia, 11800 
USM Penang, Malaysia 
8 
Yusof Ismail 
Abdul Bari Awang 
Suhaimi Mhd Sarif 
Sustaining Good Perceptions Towards 
Recipients of Zakat Under the Category 
of Riqab (Slavery) 
Kulliyyah of Economics and 
Management Sciences, 
International Islamic University 
Malaysia, Jalan Gombak, 53100 
Kuala Lumpur 
Kulliyyah of Islamic Revealed 
Knowledge and Human 
Sciences, International Islamic 
University Malaysia, Jalan 
Gombak, 53100 Kuala Lumpur 
9 




The Developmental Objectives 
(Maqāṣid) of Zakāh 
Universiti Islam Antarabangsa 
Sultan Abdul Halim Mu'adzam 
Shah,Kulliyyah Syariah dan 
Undang-Undang, 09300 Kuala 
Ketil 
Universiti Islam Antarabangsa 
Malaysia, Kulliyyah Ilmu 
Pengetahuan Berteraskan 
Wahyu dan Sains 
Kemanusiaan,Jalan Gombak, 
53100 Kuala Lumpur 
10 Mohammad Saiful Islam Umme Salma 
The Management of Zakat by Center for 
Zakat Management (CZM): A Malaysian 
Experience 
Department of Fiqh & Usul al 
Fiqh,International Islamic 
University Malaysia, Jalan 
Gombak, 53100 Kuala Lumpur 
Kulliyyah of Education, 
International Islamic University 




Muhammad Zulfaris Mohd 
Salleh 
Noorshella Che Nawi 
Mohd Nazri Zakaria 
Mohd Zulkifli Muhammad 
Mohd Afifie Mohd Alwi 
The Satisfaction of Islamic Credit Card 
Users on Paying Zakat: Mediating Effect 
Of Shari’ah Compliance 
Universiti Malaysia Kelantan 
12 
Shahbaz Alam 
Mezbah Uddin Ahmed 
 
A Critique of Zakāh Practices In India 
International Shari’ah Research 
Academy for Islamic Finance 
(ISRA) 
 PARALLEL 3 
VENUE: LEVEL 1, ROOM 2 
 
Language : English 
Moderator : Dr. Yusuf Bin Haji Othman 
  
Staf :   Muhammad Asyraf Bin Abdul Wahab 
Assist Staf :   Nurizyan Fatin Binti Ibrahim 
    Nuradzreen Ayuni Binti Bakri 
    Muhammad Solehin Bin Mohd Noor 
 
BIL Name Tittle Address 
1 
Mohamed Asmy Bin 
Mohd Thas Thaker 
Hassanudin Bin Mohd 
Thas Thaker 
Anwar Bin Allah Pitchay 
Ahmad Bin Khaliq 
A Proposed Integrated Zakat-Crowdfunding 
Model (IZCM) for Effective Collection and 
Distribution of Zakat Fund in Malaysia 
International Islamic University 
Malaysia, P.O. Box 10, 50728 
Kuala Lumpur 
Sunway University, No. 5, Jalan 
Universiti,Bandar Sunway,47500 
Selangor Darul Ehsan. 
Universiti Sains Malaysia, 11800 
USM Penang, Malaysia. 
International Islamic University 
Malaysia, P.O. Box 10, 50728 
Kuala Lumpur 
2 
Fahmi Ali Hudaefi 
Hidayaneu Farchatunnisa 
Ulfah Lathifah Januari 
How Does Zakat Institution Respond to 
Fintech? Evidence from Baznas, Indonesia 
Department Of Syariah and 
Management Academy Of 
Islamic Studies, University Of 
Malaya, Malaysia. 
BAZNAS Center of Strategic 
Studies, Jakarta, Indonesia 
3 
Putri Hanik Setya 
Maharani 
Muhammad Fadhil 
Impact Assessment of the Baznas Scholar 
Scholarship Program with the Social Return 
of Investment Approach in Several 
Indonesian Universities 
Lembaga Beasiswa Baznas, Desa 
Babakan 04/01 Dramaga, Bogor, 





Impact Measurement of LGBT Handling and 
Prevention Training Program in Schools, 
Denpasar, Bali with Social Return on 
Investment (SROI) Method 
Lembaga Beasiswa Baznas, Desa 
Babakan 03/07 Dramaga, Bogor, 
West Java, Indonesia 
5 Dessy Ekaviana Febrina Nur Ramadhani 
Investigating an Indonesian Equitable 
Financing: Case Study on Baitul Maal Masjid 
Jogokariyan 
Universitas Brawijaya: Jl. MT 




Wan Nazjmi Mohamed 
Fisol 
Mohd Faisal Mustaffa 
Motivations for Paying Income Zakat and 
Relations to Maqasid Shari’ah and 
Sustainable Development Goals 
Center for Islamic Finance 
Education and Research, Sultan 
Abdul Halim Mu’adzam Shah 
International Islamic University 
(UniSHAMS), 09300 Kuala Ketil, 
Kedah. 
7 Shamsuddeen Muhammad Ahmad 
Sustainable Development Goals and The 
Role of Zakat 
 
Department of Banking and 
Finance, Kano State Polytechnic, 
Kano. Nigeria 
Nur Farhah Mahadi 
Institute of Islamic Banking and 
Finance, International Islamic 
University, Malaysia 
8 Nur Marina Abdul Manap Sustainable Food Security Through Zakat Fund in Malaysia 
Department of Economics and 
Agribusiness, School of 
Economics, Finance and Banking 
(SEFB), University Utara 
Malaysia (UUM) 
9 
Md Nazim Uddin 
Hamdino Hamdan 
Nor Azizan Che Embi 
Salina Kassim 
Norma Bt Md Saad 
The Effect of Zakat Programs on the Social 
Impact of Microfinance Institutions in 
Bangladesh 
International Islamic University 




Nur Khairiel Anuar 
Muhammad Zukki Johari 
Nurfarah Akila Mohd 
Rahim 
A Conceptual Model Of Zakat Awareness For 
Young Muslim Of Logistics And 
Transportation Sector 
Logistics and Transport 
Department, School of 
Technology and Logistics 
Management (STML), College of 
Business (COB), Universiti Utara 
Malaysia (UUM), 06010, 
Malaysia 
11 Rohafiz Sabar Nur Khairiel Anuar 
The Development Of Zakat Gamification 
Innovation (Zgi) Prototype For Young Muslim 
Community In Logistics And Transportation 
Sector 
Logistics and Transport 
Department, School of 
Technology and Logistics 
Management (STML), College of 
Business (COB), Universiti Utara 
Malaysia (UUM), 06010, 
Malaysia 
12 
Izwan Nizal Mohd 
Shaharanee 
Jastini Mohd Jamil 
Intan Norjannah Saidon 
Understanding Zakat Fund Distribution Using 
Data Visualization And Data Analytics Tool 
Pusat Pengajian Sains Kuantittif, 
Universiti Utara Malaysia, 06010 
Sintok, Kedah, Malaysia 
Kolej Matrikulasi Kuala Nerang, 




Norafifah Ab Hamid 
Norajila Che Man 
Nor Azlina Abd Wahab 
Perceptions on E-Zakat Advancement as the 
Innovational Distribution Concept (IDC) 
Academy of Contemporary 
Islamic Studies, Universiti 
Teknologi MARA, Kampus 




PARALLEL 4  
VENUE: LEVEL 3, MEETING ROOM 
 
Language : Malay 
Moderator : Dr Mohd Sollehudin Shuib 
  
Staf :  Abdul Hadi Bin Abd Majid 
Assist Staf :  Muhammad Faiz Bin Jelani 
   Syajaratulnur Binti Abd Jalil 
   Huda Atiqah Binti Abdul Latiff 
 





Cabaran dan Peluang Usahawan Asnaf 
Zakat 
School of Business 
Management, Universiti 
Utara Malaysia, 06010 
Changlun, Kedah 
2 Nurwati A. Ahmad-Zaluki Azizan Abdul-Rahman 
Kegunaan Wang Zakat untuk 
Pembangunan Asnaf Muallaf 
OYAGSB, Universiti Utara 
Malaysia, 27-1B Tingkat 1 
Wisma Sri Muda (UUMKL 
Menara 2), Jalan Raja 
Muda Abd Aziz, Kampung 
Baru, 50300 Kuala Lumpur 
School Of Humanities, 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM Penang 
3 
Normaisarah Mohammad Zahari 
Nor Asariah Ilias 
Zahri Hamat 
Kelestarian Usahawan Asnaf Dalam 
Perniagaan Sektor Tidak Formal: Satu 
Sorotan 
 
Pusat Pengajian Sains 
Kemasyarakatan, 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM Penang, 
Malaysia. 
4 
Mohd Farihal Osman 
Muhammad Nasri Md Hussain 
Shuhairimi Abdullah 
Nadratun Nafisah Abdul Wahab 
Pelan Tindakan Jangka Panjang bagi 
Meningkatkan Prestasi Kutipan Zakat 
Kedah 
Pusat Pengajian 




Pembangunan Insan Dan 
Tekno Komunikasi (iKOM), 
Universiti Malaysia Perlis. 
5 Fauziah Md Jaafar Rafisah Osman 
Pemerkasaan Agihan Zakat: Medium 
Pembangunan Resiliensi Asnaf Muallaf 
School of Education and 
Modern Languages, CAS, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Changlun, Kedah 
6 
Ahmad Zakirullah Mohamed 
Shaarani 
Ridzwan Ahmad 
Azman Mohd Noor 
Fidlizan Muhammad 
Zakat Dalam Mazhab Shafi’i: Analisis 
Kaedah Istinbat Hukum 
Universiti Pendidikan 
Sultan Idris, 35900 
Tanjong Malim, Perak. 
Jabatan Fiqh dan Usul al-
Fiqh, Academi Pengajian 
Islam, Universiti Malaya. 
50603 Kuala Lumpur 
IIUM Institute of Islamic 





Ahmad Khilmy b Abdul Rahim 
Mohd Syahril b Ahmad Razimi 
Mohd Syazuwan b Ahmad 
Zakat Pertanian : Asas dan 
Perlaksanaan Semasa di Negeri Kedah 
Darul Aman 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam (IBS), 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok Kedah. 
8 Razali Bin Othman 
Transformasi Agihan Zakat Pendidikan: 
Satu Kajian Awal Di Pusat Pengurusan 
Wakaf, Zakat Dan Endowmen (WAZAN), 
UPM 
Pusat Pengurusan Wakaf, 
Zakat dan Endowmen 
(WAZAN), Universiti Putra 
Malaysia (UPM), Serdang 
9 
Mohd Sollehudin Shuib 
Suhaiami Ishak 
Amirul Faiz Osman 
Mohd Naimi Mohd Noor 
Raja Rizal Raja Iskandar 
Mohd Adib Abdul Muin 
Juwairiah Mohamad 
Perbahasan Zakat Mal Mustafad 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam (IBS), 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok Kedah. 
Tunku Puteri Intan Safinaz 
School of Accountancy, 
Universiti Utara Malaysia, 




Nor Asariah Ilias 
Normaisarah Mohammad Zahari 
Zahri Hamat 
Pengurusan Institusi Zakat di Baitul Mal 
Aceh (BMA) dan Lembaga Zakat 
Selangor (LZS): Satu Analisis 
Perbandingan Pengurusan 
Pusat Pengajian Sains 
Kemasyarakatan, 
Universiti Sains Malaysia, 




Mohd Zailani Mohd Yusoff 
Ahmad Sahidah 
Keperluan Penggunaan Infografik bagi 
Penyebaran Maklumat kepada Netizen 




Utara Malaysia, 06010 
Sintok, Kedah 
Universitas Nurul Jadid 





Raziah Md Tahir 
Syarifah Md. Yusof 
Nadratun Nafisah Abd Wahab 
Isu-Isu Kontemporari Peranan Institusi 
Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan 
Kalangan Asnaf 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam, Kolej 
Perniagaan, Univeristi 
Utara Malaysia. 
13 Manapiyah Maoti 
Peranan Institusi Agama Di Selatan 
Thailand: Satu Kajian Terhadap Sejarah 
Dan Kuatkuasa Institusi Agama Dalam 
Pentadbiran Zakat 
Academy of Islamic and 
Arabic Studies, Princess of 
Naradhiwas University 
14 
Raziah Md Tahir 
Syarifah Md Yusof 
Azizah Othman 
Kaedah Penyelesaian Hutang Asnaf Al-
Gharimin dalam Kalangan Peserta 
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
Universiti Utara Malaysia, 
Islamic Business School, 
06010 Sintok, Kedah 
 
Islam, Universiti Malaya. 
50603 Kuala Lumpur 
IIUM Institute of Islamic 





Ahmad Khilmy b Abdul Rahim 
Mohd Syahril b Ahmad Razimi 
Mohd Syazuwan b Ahmad 
Zakat Pertanian : Asas dan 
Perlaksanaan Semasa di Negeri Kedah 
Darul Aman 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam (IBS), 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok Kedah. 
8 Razali Bin Othman 
Transformasi Agihan Zakat Pendidikan: 
Satu Kajian Awal Di Pusat Pengurusan 
Wakaf, Zakat Dan Endowmen (WAZAN), 
UPM 
Pusat Pengurusan Wakaf, 
Zakat dan Endowmen 
(WAZAN), Universiti Putra 
Malaysia (UPM), Serdang 
9 
Mohd Sollehudin Shuib 
Suhaiami Ishak 
Amirul Faiz Osman 
Mohd Naimi Mohd Noor 
Raja Rizal Raja Iskandar 
Mohd Adib Abdul Muin 
Juwairiah Mohamad 
Perbahasan Zakat Mal Mustafad 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam (IBS), 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok Kedah. 
Tunku Puteri Intan Safinaz 
School of Accountancy, 
Universiti Utara Malaysia, 




Nor Asariah Ilias 
Normaisarah Mohammad Zahari 
Zahri Hamat 
Pengurusan Institusi Zakat di Baitul Mal 
Aceh (BMA) dan Lembaga Zakat 
Selangor (LZS): Satu Analisis 
Perbandingan Pengurusan 
Pusat Pengajian Sains 
Kemasyarakatan, 
Universiti Sains Malaysia, 




Mohd Zailani Mohd Yusoff 
Ahmad Sahidah 
Keperluan Penggunaan Infografik bagi 
Penyebaran Maklumat kepada Netizen 




Utara Malaysia, 06010 
Sintok, Kedah 
Universitas Nurul Jadid 





Raziah Md Tahir 
Syarifah Md. Yusof 
Nadratun Nafisah Abd Wahab 
Isu-Isu Kontemporari Peranan Institusi 
Zakat Dalam Pembangunan Pendidikan 
Kalangan Asnaf 
Pusat Pengajian 
Perniagaan Islam, Kolej 
Perniagaan, Univeristi 
Utara Malaysia. 
13 Manapiyah Maoti 
Peranan Institusi Agama Di Selatan 
Thailand: Satu Kajian Terhadap Sejarah 
Dan Kuatkuasa Institusi Agama Dalam 
Pentadbiran Zakat 
Academy of Islamic and 
Arabic Studies, Princess of 
Naradhiwas University 
14 
Raziah Md Tahir 
Syarifah Md Yusof 
Azizah Othman 
Kaedah Penyelesaian Hutang Asnaf Al-
Gharimin dalam Kalangan Peserta 
Amanah Ikhtiar Malaysia (AIM) 
Universiti Utara Malaysia, 
Islamic Business School, 
06010 Sintok, Kedah 
 
PARALLEL 5 
VENUE: LEVEL 4, OPEN HALL 
 
Language : Arabic 
Moderator : Profesor Madya Dr Muhammad Nor Habibi Bin Hj. Long 
  
Staf : Hazwan Syah Niezam Bin Abdul Haniff 
Assist Staf : Mohamad Azri Bin Omar 
: Norkhuzaimah Binti Azahari 
: Norhayati Binti Marzuki 
 
BIL Name Tittle Address 
1 Habeebullah Zakariyah  نم يملاسلإا يعامتجلاا ليومتلا فيظوت
ةيمنتلا فادهأ قيقحت يف ةاكزلا للاخ 
IIUM Institute of Islamic Banking 
and Finance, International Islamic 
University Malaysia 
2 Yasser Mohammed Abdel Rahman Tarshany 
ملاسلإا يف ةاكزلا دصاقم 
)اجذومن ايزيلام ( 
 
Department fiqh and usul fiqh, 
Faculty of Islamic Sciences, 
Al،Madinah International 
University (MEDIU) | Malaysia 
3 Mohamed Hamadikinane Maiga ةّيدصاقملا اهداعبأو ةاكّزلا 
Faculty of Shariah and Law, Sultan 
Sharif Ali Islamic University,Brunei 
Darussalam 
4 Mohammad Shahidul Islam  ةاكزلا : ةلكشم لحل ةيملاسلإا ةجلاعملا
عمتجملا يف ةلاطبلاو رقفلا 
University of Dhaka, Nilkhet Rd, 
Dhaka 1000, Bangladesh. 
5 Walid Mohamed Abdelrahman Mohamed 
 يف ةميقلا جارخإ ، همكح ، رطفلا ةاكز
هيف فلاخلا ببسو ، هتمكحو 
Kulliyyah Syariah dan Undang-
Undang, Universiti Islam 
Antarabangsa Sultan Abdul Halim 
Mu'adzam Shah, 09300 Kuala Ketil, 
Kedah Darul Aman. 
6 
Tarek H Ab Abuamied 
Takyeddine Hathout 
ةاكزلا نوناق رود ليعفت 
Universiti Sains Islam Malaysia, 
Bandar Baru Nilai, 71800 Nilai, 
Negeri Sembilan. 
7 Ahmed Fathi Ramadan Abdelgayed 
 ثيبخلا لاملل ةاكزلا تاسسؤم لوبق مكح
ةاكزلا فراصم يف هفرصو 
Kulliyyah Syariah Dan Undang-
Undang, Universiti Islam 
Antarabangsa Sultan Abdul Halim 
Mu’adzam Shah (UniSHAMS), 




Hakim Ebrahim Abdul 
Jabbār Al Shāmirī 
 تلالاتخلاا ىلع ءاضقلا يف ةاكزلا رود
 لبسو يملاسلإا عمتجملا يف ةيعامتجلاا
اهريوطت 
Department of Sharia and Islamic 
Studies, University of Sultan Azlan 
Shah, Bukit Chandan, 33000 Kuala 
Kangsar, Negeri Perak, Malaysia 
9 Mohammed Fathi Al-Atrabi ةيومنتلا ةاكزلا دصاقم 
Kulliyyah Syariah Dan Undang-
Undang, Universiti Islam 
Antarabangsa Sultan Abdul Halim 
Mu’adzam Shah (UniSHAMS), 
09300 Kuala Ketil, Kedah Darul 
Aman. 
10 Dr. Saad Gomaa Zaghloul للاخ نم ةيمنتلا قيقحت يف اهرودو ةاكزلا 
ةاكزلا تاسسؤم 
Faculty of Sharia and Law, Sultan 
Abdul Halim University of the 
Islamic world Shah 
11 
Abdul Majid Obaid Hasan 
Saleh 
Azman Mohd Noor 
 نم يراخبلا ماملإا دنع ةيداصتقلاا داعبلأا
عماجلا هباتك يف ةاكزلا باتك للاخ 
Institute of Islamic Banking of 




VENUE: LEVEL 3, OPEN HALL  
 
Language : English 
Moderator : Dr. Amirul Faiz Bin Osman 
  
Staf : Shahnizam Bin Bakhtiar 
Assist Staf : Norazyan Wahida Binti Mohd Azman 
: Nur Fatin Husna Binti Nasir 
 : Noor Syahrain Binti Sharif 
 
BIL Name Tittle Address 
1 Zahraddeen Muhammad Lawal Muhammad Aminu Abdullahi 
Analytical Study Of Zakah 
Beneficiaries With Special Reference 
To Northern Nigeria 
Kaduna State Universal Basic 
Education, Sa’idu Model 
Primary School, Samaru, 
Zaria, Nigeria 
Islamic Studies Section, 
Department of Art and Social 
Science Education, Ahmadu 
Bello University, Zaria, Nigeria 
2 
Mohd Fitri Mansor 
Hasliza Abdul Halim 
Noor Hazlina Ahmad 
Noor Hidayah Abu 
Borrowing the Concept of 
Crowdsourcing Practices to Boost 
Organisational Performance: From 
Small Medium Enterprises (SME’s) 
Perspective into Zakat Perspective. 
Universiti Sains Malaysia, 
School of Management, 
Universiti Sains Malaysia 
11800 Pulau Pinang, Malaysia. 
School of Technology 
Management & Logistic, 
Universiti Utara Malaysia 
06010 Sintok, Kedah, 
Malaysia. 
3 




Designing High Impact Practices in 
Zakat and Taxation Syllabus –An 
Evidence on How Service Learning 
and Collaborative Project can be 
Integrated as Part of Campus Eco-
System 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah 
4 
Tengku Mohd Azizuddin Tuan 
Mahmood 
Noormariana Mohd Din 
Mohamed Dahlan Ibrahim 
Abdullah Al Mamun 
Nadzirah Mohd Saif 
Enhancement Of Surplus In 
Management System: Do Asnaf 
Millennials Possible In Manner? 
Faculty of Entrepreneurship 
and Business (FEB), Universiti 
Malaysia Kelantan, Locked 
Bag 36, 16100 Pengkalan 
Chepa, Malaysia 
Global Entrepreneurship 
Research and Innovation 
Centre (GERIC), Universiti 
Malaysia Kelantan, Locked 
Bag 36, Pengkalan Chepa, 
16100 Kota Bharu, Malaysia 
Faculty of Entrepreneurship 
and Business (FEB), Universiti 
Malaysia Kelantan, Locked 
Bag 36, 16100 Pengkalan 
Chepa, Malaysia 
5 




Iswandi Abdul Mokmin@Mohd Amin 
Holistic & Prosperous Education 
(HOPE) Model: Case of Universiti 
Sains Malaysia 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM Penang, Malaysia. 
Jabatan Zakat, Waqaf & Infaq 
(ZAWAIN), Universiti Sains 
Malaysia 
6 
Anwar Allah Pitchay 
Mohamed Asmy Bin Mohd Thas 
Thaker 
Hassanudin Mohd Thas Thaker 
Ahmad Khaliq 
Literacy of Zakah: Case of Malaysia 
School of Management, 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM Penang, Malaysia 
International Islamic 
University Malaysia, P.O. Box 
10, 50728 Kuala Lumpur 
Sunway University Malaysia 
International Islamic 
University Malaysia, P.O. Box 
10, 50728 Kuala Lumpur 
7 Nazifah Mustaffha Sharifah Norzehan Syed Yusuf 
Risk Management Framework for 
Zakat Institution 
Kolej Universiti Islam 
Antarabangsa Selangor (KUIS), 
Bandar Seri Putra, 43000 
Kajang, Selangor, MALAYSIA 
Accounting Research Institute 
(ARI) Universiti Teknologi 
MARA (UiTM), 
8 Mahadi Ahmad 
Shariah Justification For Zakat On 
Salaries And Income Of The Self-
Employed Professionals: The Case 
Of Nigeria With Special Reference 
To Sudan And Malaysia 
International Shariah 
Research Academy for Islamic 
Finance (ISRA), Kuala Lumpur 
9 
Faidzulaini Binti Muhammad 
Mustafa bin Mohd Hanefah 
Zakat Disclosure by Malaysian 
Shariah Compliant Companies 
Tunku Puteri Intan Safinaz 
School of Accountancy (TISSA-
UUM), College of Business, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010, Sintok, Kedah 
Faculty of Economic and 
Muamalat, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Bandar Baru 
Nilai, 71800, Nilai, Negeri 
Sembilan 
10 
Wan Marhaini Wan Ahmad 
Ana Shakirah Md Shafik @ Sapir 
Zakat on Banking Deposits among 
Urbanite Muslims 
Department of Finance and 
Banking, Faculty of Business 
and Accounting, University of 




PARALLEL 7  
VENUE: LEVEL 10, MEETING ROOM  
 
Language : Malay 
Moderator :  Dr. Suhaimi Bin Ishak 
  
Staf :   Suraidi Bin Saad 
Assist Staf :   Noor Mastura Bt. Abdul Razak 
:   Norshahfinar Bt Omar 
:   Muhammad Irfan Bin Asha Muddin 
 
 
BIL Name Tittle Address 
1 
Azman Ab Rahman 
Mursyid Junaidi Mohd Faisal Yeap 
Mohd Zaini B. Zakaria 
Mohamad Anwar Zakaria 
Norfatihah Amlin Abd Ghani 
Analisa Skim Agihan Zakat kepada 
Mualaf Berdasarkan Maqasid Syariah 
dan Matlamat Pembangunan Lestari 
(SDG) 
Faculty of Syariah and Law, 
Universiti Sains Islam 
Malaysia (USIM), 71800 Nilai, 
Negeri Sembilan 
2 
Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi 
Ahmad Khilmy Abd Rahim 
Nur Yusra Afifah Binti Nasharudin 
Desentralisasi Kuasa Dan Lokalisasi 
Pentadbiran Dermasiswa Zakat Luar 
Negara: Kajian Di Negeri Kedah Darul 
Aman 
Islamic Business School, 
Universiti Utara Malaysia 
3 
Mohd Adib Abd Muin 
Mohd Sollehudin Shuib 
Amirul Haqeem Abd Ghani 
Azizah Che Omar 
Ruhaida Saidon 
Kesan Kadar Haddul Kifayah Baharu 
dalam Zakat Pendapatan di Negeri 
Kedah: Satu Pengenalan 
Institut Penyelidikan Dan 
Inovasi Zakat (IPIZ), Pusat 
pengajian Perniagaan Islam 
(IBS), Kolej Perniagaan(COB), 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah, 
Malaysia. 
Pusat Pengajian Teknologi 
Multimedia Dan Komunikasi 
(SMMTC), Kolej Sastera Dan 
Sains(CAS), Universiti Utara 
Malaysia, 06010 Sintok, 
Kedah Malaysia. 
4 Muhammad Hafiz Badarulzaman Mohd Faisal Bin Mustaffa 
Pemakaian Matlamat Keamanan, 
Keadilan Dan Institusi Yang Kuat 
Dalam Pentadbiran Zakat Di Kedah: Ke 
Arah Mencapai Matlamat 
Pembangunan Lestari Menjelang 2030 
Pusat Penyelidikan 
Perundangan dan Keadilan, 
Pusat Pengajian Undang-
Undang, UUM College of Law, 
Goverment and International 
Studies (COLGIS), Universiti 
Utara Malaysia 
Lembaga Zakat Negeri Kedah 
5 
Mohamad Muhaimin Mohamad 
Zaki 
Jasni Sulong 
Penentuan Agihan Zakat Kepada 
Mangsa Banjir Menurut Syara’ Serta 
Pandangan Ulama Kontemporari: 
Kajian di Komuniti Muslim Pulau 
Pinang 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 Gelugor, Penang 
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Universiti Sains Malaysia, 
11800 Gelugor, Penang 6 Mardzelah Makhsin Mohamad Fadhli Bin Ilias 
Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap 
Asnaf dalam Keusahawanan dan 
Perniagaan 
 
Pusat Pengajian Pendidikan 
dan Bahasa Moden, Universiti 
Utara Malaysia, 06010 Sintok, 
Kedah. 
7 
Syarifah Md Yusof 
Raziah Md Tahir 
Azizah Othman 
Permasalahan Golongan Fakir Dan 
Miskin:  
Kajian Dalam Kalangan Penerima 
Bantuan Zakat Di Kedah 
 
Pusat Pengajian Perniagaan 
Islam, Universiti Utara 




Ku Nor Izah Ku Ismail 
Chek Derashid 
Fathiyyah Abu Bakar 
Norfaiezah Sawandi 
Muhammad Syahir Abdul Wahab 
Perundangan Berkaitan Perakaunan 
dan Kewangan oleh Majlis Agama 
Islam Negeri dan Institusi Wakaf, 
Zakat dan Baitulmal di Malaysia. 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah 
9 
Amin Che Ahmat 
Izatul Akmar Ismail 
Muhammad Nasri Md Hussain 
Abu Bakar Hamed 
Strategi E-Pemasaran dalam 
Transformasi Pemasaran Produk 
Usahawan Asnaf : Satu Cadangan. 
Akademi Pengajian Islam 
Kontemporari, Universiti 
Teknologi MARA Cawangan 
Perak, Kampus Tapah, 35400 
Tapah Road, Perak. 
Pusat Pengajian Perniagaan 
Islam (IBS), Universiti Utara 
Malaysia, 06010 Sintok 
Kedah. 
10 
Izatul Akmar Ismail 
Muhammad Nasri Md Hussain 
Abu Bakar Hamed 
Strategi Institusi Zakat Sebagai 
Pemangkin Kejayaan Asnaf: Kajian 
Fenomenologi Ikon Usahawan Asnaf 
Berjaya di Selangor 
Pusat Pengajian Perniagaan 
Islam (IBS), Universiti Utara 
Malaysia, 06010 Sintok 
Kedah. 
11 
Muhammad Nasri Md Hussain 
Mohd Farihal Osman 
Shuhairimi Abdullah 
Nadratun Nafisah Abdul Wahab 
Strategi Meningkatkan Kutipan Zakat: 
Analisa Berdasarkan Hasil Kutipan 
Kumpulan Pembayar Dan Kaedah 
Pembayaran. 
Pusat Pengajian Perniagaan 
Islam (IBS), Universiti Utara 
Malaysia, 06010 Sintok 
Kedah. 
Institut Penyelidikan Zakat 
dan Inovatif UUM, Islamic 
Business School, College of 
Business, Universiti Utara 
Malaysia 
School of Human 
Development and 
Technocommunication 
(iKOM), Univerisiti Malaysia 
Perlis. 
12 
Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi 
Mohamad Suraidi Bin Saad 
Muhammad Irfan Bin Asha Muddin 
Muhammad Nasrul Bin Ridzuan 
Aidil Syukri Bin Shaari 
Ummi Shahirah Binti Mamat Yusof 
Nur Fatin Husna Binti Mohd Nasir 
Yusriza Helwany Binti Mt Yusuf 
Mengadaptasi Teori Kepimpinan Islam 
Al-Qawi Al-Amin Di Dalam Institusi 
Zakat 
Islamic Business School, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah 
Lembaga Zakat Negeri Kedah, 
Menara Zakat, Jalan Teluk 
Wan Jah, 05200 Alor Setar 
6 Mardzelah Makhsin Mohamad Fadhli Bin Ilias 
Pengetahuan, Kemahiran dan Sikap 
Asnaf dalam Keusahawanan dan 
Perniagaan 
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Institut Penyelidikan Zakat 
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Malaysia 
School of Human 
Development and 
Technocommunication 
(iKOM), Univerisiti Malaysia 
Perlis. 
12 
Mohd Shahril Bin Ahmad Razimi 
Mohamad Suraidi Bin Saad 
Muhammad Irfan Bin Asha Muddin 
Muhammad Nasrul Bin Ridzuan 
Aidil Syukri Bin Shaari 
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Mengadaptasi Teori Kepimpinan Islam 
Al-Qawi Al-Amin Di Dalam Institusi 
Zakat 
Islamic Business School, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah 
Lembaga Zakat Negeri Kedah, 
Menara Zakat, Jalan Teluk 
Wan Jah, 05200 Alor Setar 
13 Mohd Faisol Ibrahim 
Perbandingan Kaedah Kutipan Zakat 
Harta oleh Institusi Zakat di Negeri-
negeri Utara Semenanjung Malaysia 
Fakulti Ekonomi dan 
Muamalat, Universiti Sains 
Islam Malaysia, Bandar Baru 
Nilai, 71800 Nilai, Negeri 
Sembilan. 
14 Ahmad Bin Kasim (YB Dato’ Speaker DUN Kedah) 
Kajian Tahap Penerimaan Tranformasi 
di Bawah Kepimpinan Ketua Pengawai 
Eksekutif (CEO) Yang Baru Lembaga 
Zakat Negeri Kedah (LZNK). 
Pejabat Speaker Dewan 
Undangan Negeri Kedah,Aras 
4, Blok E, Wisma Darul Aman, 
05503 Alor Setar, Kedah 
Darul Aman. 
15 Fatin ‘Alia Zahri Zahri Hamat 
Perakaunan Zakat Terhadap Manfaat 
Berupa Barangan di Malaysia: 
Meneroka dari Perspektif Institusi 
Zakat 
Universiti Sains Malaysia, 
11800 USM, Pulau Pinang 




Mohamad Khadafi Hj Rofie 
Solahuddin Abdul Hamid 
Mohd Akram Dahaman 
Mohd Liki Hamid 
Mohd Affendi Ahmad Pozin 
Tinjauan Awal Sorotan Karya 
Pengetahuan Dan Pemahaman 
Peniaga Kecil Berkaitan Zakat 
Perniagaan 
 
Sekolah Bahasa, Tamadun 
dan Falsafah, Univesiti Utara 





Teknologi dan Logistik, 
Universiti Utara Malaysia, 
06010 Sintok, Kedah, 
Malaysia 
 
Did you know that the history of zakat legislation 
in Kedah is already over 350 years old?
In 1667 A.D, a legislation was written by Dato Seri Paduka Tuan after 
he receives order from Sultan Dhiauddin Mukarram Shah I, Sultan of 
Kedah State
(1662 A.D-1688 A.D) to write on the administrative law in Kedah State.
That legislation was known as the Tembera Dato’ Seri Paduka Tuan
1667 A.D. In Malay terms, Tembera means law.
Under the law of Tembera Dato’ Seri Paduka Tuan 1667 A.D., there is 
one specific clause which pertaining to the enforcement of zakat in 
the state of Kedah. This was mentioned under Clause 3 as:
“Barang siapa berbuat bendang atau huma, maka hendaklah kerasi 
suroh keluarkan zakat; saperti benar hisab-nya yang di-peroleh-nya 
itu, suroh keluarkan sa-puloh emas zakat-nya itu. Apa-bila tiada mahu 
mereka itu saperti hisab itu, maka hendak-lah kweng (penghulu) 
kerasi keluar zakat itu, menurut saperti hukum Allah Taala”.
(Translated by R.O Winstead : “Land owners shall pay religious tithes 
(zakat)”)
This historical record becomes a proof that the legislation of zakat in 
Kedah is aged more than 350 years old and Kedah become the first 
state in Malaysia to govern the administration of zakat  through the 
official legal structure.
References :
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